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L’AJMER, repre´sentant des jeunes me´decins franc¸ais de me´decine
physique et de re´adaptation et acteur de leur formation
AJMER: Representing the young French Physical and Rehabilitation Medicine physicians
and acting for training
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re´adaptation (Ajmer) est une association loi 1901 fonde´e par
un groupe d’internes de MPR au cours du congre`s de la Sofmer de
Lille en 2003, dans un souci de rapprochement des jeunes
me´decins MPR, souvent isole´s en raison de leur faible effectif.
Magali Weil en fut la premie`re pre´sidente, et le professeur Olivier
Dizien l’un des premiers soutiens. Les objectifs initiaux que
s’e´tait fixe´s cette association e´taient re´sume´s dans les cinq mots :
convivialite´, formation, information, engagement, ouverture.
Elle est compose´e d’internes diploˆme´s d’enseignement spe´cia-
lise´ (DES) MPR et de chefs de clinique essentiellement, mais est
ouverte aux internes d’autres spe´cialite´s ainsi qu’aux AFS.
Les objectifs de cette association sont :
 de contribuer a` la formation des jeunes MPR ;
 de favoriser les relations et e´changes entre internes et chefs
d’universite´s diffe´rentes ;
 de promouvoir la spe´cialite´ ;
 d’interagir avec les diffe´rentes institutions de la discipline.
1. Contribuer a la formation des jeunes MPR
L’AJMER souhaite apporter un « plus » par rapport aux
cours du DES et aux traite´s the´oriques. Dans ce but, nous :
 favorisons la participation aux cours de DES en mettant
en lien les internes et CCA pour leur he´bergement a` cette
occasion ;
 organisons l’accueil et l’he´bergement des membres de
l’AJMER lors de congre`s de la Sofmer ;
 cre´ons via le site web de l’association une banque de
documents et de liens pe´dagogiques ;
 informons au sujet des formations comple´mentaires au DES
(DU, DIU, congre`s) ;
 organisons de fac¸on re´gulie`re avec nos partenaires hospita-
liers et industriels des formations pratiques de´die´es aux1877-0657/$ – see front matter # 2011 Publie´ par Elsevier Masson SAS.
doi:10.1016/j.rehab.2011.02.002internes : formation « pompes a` baclofe`ne » a` l’hoˆpital
Raymond Poincare´ (AP–HP) avec la socie´te´ Medtronics1,
formation « anatomie fonctionnelle et toxine botulinique » au
laboratoire d’anatomie de la faculte´ de me´decine Paris-
Descartes avec les laboratoires Allergan1.
2. Favoriser les relations entre jeunes MPR
Les coordonne´es des membres franc¸ais et e´trangers sont
disponibles pour tous les adhe´rents afin de leur permettre d’entrer
en contact et d’e´changer dans un esprit convivial. Le forum du
site web a la meˆme fonction. Rechercher un he´bergement aupre`s
d’un colle`gue membre pour un DIU, un cours de DES, un
congre`s, s’informer des possibilite´s d’e´changes universitaires et
hospitaliers, connaıˆtre les spe´cificite´s de la formation dans
chaque re´gion, diffuser des annonces de postes a` pourvoir ou de
bourses en sont des exemples pratiques.
3. Promouvoir la spe´cialite´
L’AJMER œuvre pour la connaissance et la reconnaissance
de la MPR en participant aux forums des universite´s de´die´s aux
e´tudiants en DCEM, en assurant avec ses re´fe´rents par ville
l’information aux futurs internes qui ont passe´ l’ECN pour les
aider dans leur choix, en e´ditant avec le COFEMER un livret
d’informations sur les cursus de MPR dans les diffe´rents
centres universitaires et en e´tant l’interlocuteur des repre´sen-
tants du deuxie`me cycle (association nationale des e´tudiants
en me´decine de France [ANEMF]) et du troisie`me cycle
(intersyndicale nationale des internes des hoˆpitaux [ISNIH]).
4. Interagir avec les institutions de la discipline
L’Ajmer est associe´e aux re´flexions et aux travaux
concernant notre discipline en e´tant membre de la Fe´de´ration
franc¸aise de MPR (Fedmer) et surtout aux re´alisations
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repre´sentant les jeunes MPR aupre`s de leurs aıˆne´s. Une
dynamique forte de partenariat e´te´ cre´e´e dans les trois dernie`res
anne´es entre notre association et le colle`ge pre´side´ par le
professeur Pierre-Alain Joseph. Nous participons ainsi de fac¸on
active aux projets « re´fe´rentiels me´tiers et compe´tences », a` la
re´alisation du traite´ du troisie`me cycle, a` la cre´ation du portfolio
accompagnant l’interne dans son cursus.
4.1. Projets d’avenir
Pour l’anne´e 2011, l’association renforcera son implication
dans la formation des internes en reconduisant les formations
sur la toxine botulinique et sur le baclofene intra-the´cal. Une
nouvelle formation est organise´e avec le professeur Bernard
Parratte (CHU de Besanc¸on) sur l’anatomie fonctionnelle. Nosmembres poursuivent leur collaboration active aux groupes
de travail du COFEMER « e´valuation des compe´tences »
et « traite´ troisie`me cycle ». Enfin un de´fi de taille est a` relever :
l’accueil et l’inte´gration, a` compter du 1er novembre 2010,
des 60 nouveaux internes DES MPR (+ 100 % !) dans le cadre
de la filiarisation (re´forme du troisie`me cycle). Tout en
gardant l’esprit convivial, dynamique et participatif de notre
association.
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